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Norsk sammendrag 
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utfordrende atferd 
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Samarbeid skole – hjem, utfordrende atferd, kommunikasjon, relasjoner, makt, konflikt, 
partnerskap, anerkjennelse, empati, tillit. 
Sammendrag: 
Temaet for oppgaven er samarbeidet mellom skole og hjem, og hvordan lærerens 
kommunikasjon kan påvirke relasjonen til foreldrene. Problemstillingen blir belyst 
gjennom teori og intervjuer med foreldre til et barn som tidligere har vist utfordrende 
atferd og lærere ved barnets skole. 
Det er viktig at lærer og foreldre klarer å bygge en relasjon basert på partnerskap og 
likeverdighet for å sammen finne løsninger som kan hjelpe barnet. Offentlige 
styringsdokumenter legger føringer for dette, og det er læreren som har hovedansvaret for 
at samarbeidet fungerer. Gjennom undersøkelsene har det kommet frem at foreldre kan 
føle seg tilsidesatt i samarbeidet ved at de mottar informasjon om negative hendelser i 
forbindelse med barnets atferd, og at de ikke blir spurt om hvordan de kan bidra til å løse 
situasjonen sammen med lærer. Her pekes det på relasjoner som bør bygges på grunnlag 
av anerkjennelse, empati og tillit mellom lærer og foreldre. Videre har vi sett at lærere 
håndterer foreldresamarbeidet ulikt, og at det kan være forskjellige syn på hvordan makt 
og konflikt oppleves i samarbeidet. Opplevelsen av relasjonen mellom foreldre og lærere 
står her i kontrast til hvordan informantene opplever samarbeidet, og kan tyde på at 
foreldrene beskytter barnet sitt ved å unngå konflikt med lærer. 
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Engelsk sammendrag (abstract) 
Title: 
The difficult conversations – the teacher's communication with parents of children with 
challenging behavior 
Author:  
Sidsel Pettersen 
Year: 
2018 
Pages: 
42 
Keywords: 
Collaboration school – home, challenging behavior, communication, relations, power, 
conflict, partnership, recognition, empathy, trust. 
Summary: 
The topic of this thesis is the collaboration between school and home, and how the 
teacher's communication can affect the relationship with the parents. The problem is 
highlighted through theory and interviews with parents of a child who has previously 
shown challenging behavior and teachers at the child's school. 
It is important that teachers and parents manage to build a relationship based on 
partnership and equivalence to find solutions that can help the child. Government policy 
documents provide guidance for this, and it is the teacher who has the main responsibility 
for the collaboration to work. Through the research, it has been found that parents may 
feel disregarded in the collaboration by receiving information about negative events in 
relation to the child's behavior and that they are not asked how they can help solve the 
situation with the teacher. Here it is pointed out relationships that should be built on the 
basis of recognition, empathy and trust between teachers and parents. Furthermore, we 
have seen that teachers deal with collaboration with parents differently, and that there may 
be different views of how power and conflict are experienced in the collaboration. The 
experience of the relationship between parents and teachers is in contrast to how the 
informants experience the collaboration, and may indicate that the parents protect their 
child by avoiding conflict with the teacher. 
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Forord 
Å være lærer har vist seg å være ganske annerledes enn jeg hadde forventet da jeg startet på 
dette studiet. Det innebærer veldig mye mer involvering i relasjoner og medmenneskelig 
kontakt enn jeg hadde forestilt meg, men dette synes jeg beriker arbeidet og gjør jobben som 
lærer enda mer interessant, ansvarsfull og viktig. Særlig synes jeg relasjonene til barn med 
utfordrende atferd er spennende å jobbe med, og med det også forholdet og relasjonene 
mellom lærer og foreldre. Hvordan kan skolen legge til rette for at foreldresamarbeidet 
fungerer best mulig til beste for barna? Noe dekkes av pensum i grunnskolelærerstudiet, men 
jeg opplever at det kan være vanskelig å forstå hva det faktisk betyr før man står i en 
situasjon selv, hvor en vanskelig samtale med foreldre faktisk skal gjennomføres. Hvordan 
møter vi foreldrene i rollen som lærer uten at situasjonen blir verre? Hvordan får vi 
foreldrene med i et samarbeid? Jeg har vært heldig og observert noe av dette i praksis, 
gjennom situasjoner som har satt meg på sporet av dette temaet til bacheloroppgaven.  
Jeg har også vært heldig med veilederen jeg fikk tildelt, Bjørg Herberg Kloppen. Jeg vil rette 
en stor takk til henne for tips til litteratur, inspirasjon, innspill og gode diskusjoner. Det har 
vært noen hyggelige turer til Hamar, og jeg har mottatt konstruktiv og god veiledning. Tusen 
takk også til informantene, spesielt vil jeg takke foreldrene som ville snakke med meg om 
deres opplevelse av å ha et barn med utfordrende atferd i skolen. Og takk til barnet som er et 
lyspunkt i skolehverdagen og en motivasjon i seg selv for en lærer under utdanning.  
Arbeidet med oppgaven har tatt tid, og det var mye teori å sette seg inn i før jeg til slutt fant 
det jeg var på jakt etter. Men det har vært spennende og lærerikt, og jeg har fått klarhet i mye 
av det jeg lurte på i forbindelse med hvordan kommunikasjon kan påvirke relasjoner og 
samarbeid mellom lærer og foreldre. Jeg håper og tror jeg får god nytte av dette når jeg etter 
hvert skal ut i arbeid. 
 
Oslo, 31. mai 2018 
Sidsel Pettersen 
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1. Innledning  
«Samarbeid staves med to bokstaver – vi»  
G. M. Verity 
Utdanningsdirektoratet sier i dokumentet Dialogen mellom skole og hjem at samarbeidet 
mellom hjemmet og skolen er viktig for elevenes læring og trivsel. Samarbeid mellom hjem 
og skole skal sikre at eleven får realisert sine muligheter for læring og utvikling gjennom 
anerkjennelse og tilhørighet, mestring og trygghet både hjemme og på skolen. Dette målet 
nås lettest gjennom et likeverdig samarbeid bygget på gjensidig respekt og anerkjennelse. 
Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette samtidig 
som at det forutsettes at foreldrene er en aktiv part. Tydelig kommunikasjon er en 
forutsetning for et godt samspill mellom hjem og skole. Gjennom dialog avklares også 
ansvar og muligheter samarbeidet gir. Formålet med foreldresamarbeidet er definert slik: 
Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. privatskolelova § 1-1 og § 7-1d. 
Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale 
utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje 
utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til 
at fleire fullførar vidaregåande opplæring. 
(Utdanningsdirektoratet, 2010, s.9) 
Videre understrekes det at skolen må skaffe seg kunnskap om foreldre som ressurs, og 
anerkjenne at foreldre spiller en viktig rolle for barns læring og utvikling.  
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Jeg skal med stor sannsynlighet bli kontaktlærer, og jeg må forvente å møte barn med 
utfordrende atferd. Jeg vil også møte foreldrene til disse barna. Som lærer vil det være 
sentralt å samarbeide med alle foreldrene for at barnet deres skal ha lik mulighet som andre 
barn til å lykkes i opplæringen. I praksis har jeg observert et barn med svært utfordrende 
atferd endres til å bli en glad og mer fungerende elev i løpet av kort tid. Hendelsen, og 
undring over det jeg opplevde, inspirerte meg til å gå løs på dette temaet. 
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1.1.1 Problemstilling  
Hensikten med denne oppgaven er å utvikle ny kunnskap som jeg kan ta med meg inn i 
rollen som lærer. Jeg håper mine undersøkelser om temaet vil belyse flere sider av saken, og 
at jeg gjennom dette vil få en bedre forutsetning for å håndtere foreldresamarbeid når jeg 
skal ut i arbeid. 
Gjennom begrepene kommunikasjon, relasjoner, makt og konflikter ønsker jeg å se nærmere 
på samarbeidet mellom lærere og foreldre. Jeg ønsker å se spesielt på samarbeidet mellom 
læreren og foreldre til barn med utfordrende atferd, og hvordan kommunikasjon påvirker 
relasjonene i dette samarbeidet. Jeg har formulert oppgavens problemstilling slik: Hvordan 
kan lærerens kommunikasjon påvirke samarbeidet med foreldre til barn med 
utfordrende atferd? 
Denne oppgaven skal ikke handle om barn med utfordrende atferd, men om samarbeid 
mellom foreldre og lærere. Jeg velger allikevel å definere hva som ligger i begrepet 
utfordrende atferd for å klargjøre hva dette betyr og hvorfor dette er nevnt spesielt. 
1.2 Begrepsavklaringer 
Her vil jeg kort definere begreper som blir brukt i oppgaven som ikke direkte omtales i 
teorikapittelet, men som kan ha betydning for leserens forståelse av innholdet. Jeg ønsker å 
definere disse begrepene for å unngå misforståelser eller uklarheter basert på formuleringer i 
teksten, da enkelte begreper kan ha ulike definisjoner i forskjellig kontekst. Det første 
begrepet jeg vil ta for meg er utfordrende atferd. 
1.2.1 Utfordrende atferd 
Utfordrende atferd handler i følge Terje Ogden (2015) om atferd som ut fra vanlige 
betraktninger bryter med hva som godtas ved den enkelte skole eller i den enkelte klasse. 
Definisjonen inneholder ingen nøyaktige kriterier for avgrensning. Den angir heller ikke 
nærmere hva problemene består i, men kan omfatte elever med utagerende eller konfliktfylt 
atferd.  
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Utfordrende atferd bryter med grunnleggende verdier og normer for ansvarlig, 
hensynsfull og vennlig atferd og hindrer positiv samhandling med andre. Den 
hemmer undervisnings- og læringsaktiviteter og dermed også læring og utvikling 
(Ogden, 2015, s.15). 
1.2.2 Foreldresamarbeid 
Jeg har i oppgaven valgt å bruke begrepet foreldre, selv om ikke alle barn har foreldre, noen 
har foresatte. Forskjellige definisjoner og begreper blir benyttet i teori om samarbeidet 
mellom foreldre og lærer. Jeg har valgt å holde meg til begrepet foreldresamarbeid fordi jeg 
mener dette begrepet tydeliggjør lærerens overordnede ansvar for å legge til rette for 
samarbeid med foreldrene.  
1.3 Oppbygging av oppgaven 
Oppgaven består av fem kapitler. Den innledes med et kapittel om bakgrunn for valg av tema 
og problemstilling. Her avklares i også et par relevante begreper. I andre kapittel belyses 
teori knyttet til problemstillingen. Teorikapittelet vil ta for seg samarbeidet skole - hjem, 
relasjoner mellom lærer og foreldre og kommunikasjon i foreldresamarbeidet, og avsluttes 
med et avsnitt om makt og konflikter. Deretter følger et kapittel om oppgavens valg av 
tilnærming og metode. Her beskrives også valg av informanter, hvilke etiske hensyn som er 
tatt ved innsamling av data, samt tanker om oppgavens troverdighet. I kapittel fire 
presenteres resultater fra undersøkelsene og drøfting av disse mot teori. Kapittel fem 
avslutter oppgaven med hovedpunkter og funn, i tillegg til antydning av mulige 
konsekvenser. Til slutt kommer litteraturliste og intervjuguider til foreldre og lærere som 
vedlegg. 
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2. Tidligere forskning på foreldresamarbeid 
Tidligere forskning berører dette temaet, og jeg ønsker å undersøke nærmere hvordan dette 
oppleves for de involverte partene. Det finnes mye forskningsbasert kunnskap om hvor stor 
betydning et godt samarbeid mellom foreldre og lærere har for barnets utvikling og læring i 
skolen. Ragnhild Onsøien og May Britt Drugli (2010, s.5) skriver at dette samarbeidet som 
regel skjer uten vanskeligheter, og at samtaler mellom foreldrene og lærer går bra. Men noen 
ganger blir samtalene vanskelige. Å samarbeide med foreldrene er en del av jobben som 
lærer. Dersom læreren klarer å stå i vanskelige samarbeidsrelasjoner med foreldrene på en 
god måte, vil flere barn få den hjelpen de trenger (Onsøien & Drugli, 2010, s.5). Jeg vil 
begynne med å se på hva litteraturen sier om samarbeidet mellom hjem og skole. 
2.1 Samarbeid skole – hjem  
Relasjoner oppstår i samspill med andre. Maila Inkeri Olsen og Karen Marie Traavik (2010, 
s.195) refererer til Bronfenbrenner, og at man må legge vekt på de mellommenneskelige 
relasjonene og deltakernes opplevelse av disse. Læreren er den profesjonelle i relasjonen, 
mens foreldrene møter skolen som privatpersoner. Det er naturlig at foreldre og lærer har 
ulikt utgangspunkt for sitt kjennskap til barnet, og det er av stor betydning for samarbeidet at 
begge parter er interessert i hva den andre ser og kjenner til (Samnøy, 2015, s.14). Samtaler 
med foreldrene er en av metodene en bruker for å legge til rette for foreldresamarbeid. Når 
samtalene oppleves som vanskelige skjer dette særlig i situasjoner der en tror foreldrene vil 
reagere negativt på det samtalen skal handle om. Onsøien og Drugli (s.11) har uttalt at når 
samarbeidet fungerer og partene kjenner hverandre og har tillit til hverandre, vil en samtale 
være mindre vanskelig å gjennomføre.  
Onsøien og Drugli (2010, s.14) skriver at gjennom gjensidig åpenhet og tillit vil en kunne 
etablere en grunnmur i foreldresamarbeidet. Et godt samarbeid mellom foreldre og lærer gjør 
at foreldrene får bedre forståelse av hva skolen forventer av dem, og slik blir de tryggere i 
møtet med lærerne og skolen som system.  
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2.1.1 Nivåer I foreldresamarbeidet 
På grunnlag av de nasjonale føringene for foreldrenes innflytelse på egne barns skoletilbud 
sier Thomas Nordahl (2015, s.27) at vi har tre nivåer i foreldresamarbeidet. Det klart laveste 
nivået er utveksling av informasjon. Det neste nivået er dialog og drøftinger. Her skal det 
handle om forhold som angår barna, og dialogen skal ikke være preget av at partene ønsker å 
vinne en diskusjon. For foreldrene vil det være avgjørende at de opplever å bli hørt og trodd. 
Det høyeste nivået er medvirkning og medbestemmelse og kan her ses som det samme som 
partnerskap, som er det klart beste foreldresamarbeidet og som bygger på dialog og 
gjensidighet mellom lærer og foreldre (Nordahl, 2015, s.29).  
2.1.2 Samarbeid med foreldre til sårbare barn 
Elsa Westergård (2012, s.159) skriver at vi har tre typer foreldre i skolen. Vi har foreldre 
som involverer seg og foreldre som ikke involverer seg. Og vi har foreldre med barn som 
trenger spesiell oppfølging. Felles for den siste gruppen er at de ofte har behov for tettere 
samarbeid med lærer, som opplever samarbeidet med skolen som vanskeligst og som 
forteller om negative møter med lærere.  
Det er lett å kritisere foreldre for at samarbeidet ikke fungerer slik det burde. Foreldrene vil 
også kunne bli tildelt ulike roller i samarbeidet med skolen, og slike roller vil ikke virke 
konstruktivt på samarbeidet. Det er det bare partnerrollen som gjør. Som partnere vil foreldre 
og lærer være likeverdige deltagere i samarbeidet, og begge parter skal ha innflytelse på det 
som foregår i skolen. (Nordahl, 2015, s.29).  Gjensidighet i samarbeidet innebærer at lærer 
og foreldre er likeverdige. Dette medfører i følge Nordahl (2015, s.26) at lærer og foreldre 
også har mer helhetlig kunnskap om barnet, noe som kommer alle partene til gode. 
Gjensidighet sikres ved at foreldrenes mening etterspørres og vektlegges. Videre 
understreker Onsøien og Drugli (2010, s.24) at jevnlig kontakt rundt positive episoder 
bygger opp under samarbeidet, og at det er viktig at læreren fremmer en god relasjon til 
foreldrene i god tid, ikke venter til det oppstår et problem.  
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2.2 Relasjonen mellom lærer og foreldre   
Som den profesjonelle i samarbeidet har Solrun Samnøy (2015, s.14) uttalt at læreren har 
størst ansvar for at relasjonen til foreldrene blir av god kvalitet. Man har ikke anledning til å 
gi opp eller ta færre initiativ dersom relasjonen er dårlig, men må lete etter nye 
innfallsvinkler dersom responsen fra foreldrene er dårlig. Reidun Hafstad og Halvor 
Øvreeide (1998, s.30) påpeker at dialog er grunnlaget for å utvikle en relasjon mellom 
mennesker.  
Hvordan samtaler med foreldrene forløper vil være påvirket av lærerens relasjons-
kompetanse (Onsøien & Drugli, 2010, s.33). Odd Harald Røkenes og Per-Halvard Hanssen 
(2002, s.10) skriver at relasjonskompetanse handler om å forstå og samarbeide med andre på 
en god og hensiktsmessig måte, blant annet ved å ivareta den andre partens interesser i 
samarbeidet. Videre innebærer relasjonskompetanse å kjenne seg selv, forstå hva foreldrene 
opplever og forstå det som skjer i samspillet mellom en selv og foreldrene (Røkenes & 
Hansen, 2002, s.11). Onsøien og Drugli (2010, s.33) beskriver hvordan lærere med lav 
relasjonskompetanse oftere vil komme i konflikt med foreldre fordi de ikke klarer å skape en 
gjensidig relasjon med foreldrene, i stedet blir de mest opptatt av å få gjennom eget 
standpunkt. Videre skriver de at læreren må være villig til å jobbe med seg selv når 
relasjonen til foreldrene ikke fungerer (Onsøien & Drugli, 2010, s.34).  
2.2.1 Respekt, anerkjennelse og tillit 
Et kjennetegn på gode relasjoner er anerkjennelse mellom partene. Axel Honneths teori om 
anerkjennelse omtaler tre sentrale hovedlinjer om menneskers behov for selvrealisering: 
kjærlighet, respekt og sosial verdsettelse. Vi utvikler selvtillit gjennom å oppleve kjærlighet, 
respekt utvikles gjennom et prinsipielt likeverd mellom mennesker hvor vi rettslig 
anerkjenner hverandre og sosial verdsettelse handler om å være et verdifullt bidrag til 
samfunnet (Jacobsen, 2013). Westergård (2012, s.171) hevder at foreldre etterlyser 
anerkjennende kommunikasjon. Det betyr ikke at læreren og foreldrene må være enige. 
Anerkjennende kommunikasjon er en grunnholdning i relasjonsarbeidet. Vi må se foreldrene 
og ta deres opplevelser, tanker og følelser på alvor. Vi må vise gjennom handling at vi 
forsøker å forstå foreldrenes situasjon og syn på saken (Westergård, 2012, s.171).  
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Et annet sentralt kjennetegn på gode relasjoner er tillit. Tillit innebærer, i følge May Britt 
Drugli (2012, s.51) tiltro til et annet menneskes pålitelighet. Den man har tillit til stoler man 
på, og for at tillit skal oppstå må man være villig til å innstille seg på hverandre og gi noe av 
seg selv.  
2.2.2 Empati  
Empati sier Hilde og Tom Eide (2004, s.38) er en ferdighet som bygger på en vilje til å vise 
tillit. Profesjonell empati er en faglig ferdighet som krever både kunnskap, vilje til å være 
rettet mot den andre og evne til selvrefleksjon. I følge Eide og Eide (2004, s.35) er empati 
evnen til å lytte, sette seg inn i en annens situasjon og til å forstå den andres følelser og 
reaksjoner. Det finnes et skille mellom empati i dagliglivet og empati i yrkeslivet. Å bruke 
sin empati er en forutsetning for å kunne gi tilstrekkelig hjelp og støtte og for å utvikle en 
god relasjon med foreldrene. Da kan vi også sammen finne realistiske mål. Her må vi også 
evne å skille mellom den andres og eget perspektiv (Eide & Eide, 2004, s.36). I tillegg må 
man være åpen, undrende og prøvende, slik at man ikke bare ser et speilbilde av seg selv 
(Eide & Eide, 2004, s.39).   
2.3 Kommunikasjon i foreldresamarbeidet 
Peik Gjøsund og Roar Huseby (2003, s.69) skriver at fagpersoner må kunne kommunisere 
med mennesker i ulike posisjoner og roller, som lærere kommuniserer med elevenes 
foreldre. God kommunikasjon kjennetegnes som åpen og tillitsfull, den gir grunnlag for 
opplevelse av fellesskap og for personlig vekst. Dårlig kommunikasjon er preget av 
lukkethet, deler av budskapet kan være uklart eller skjult, slik at det lett oppstår 
misforståelser som igjen fører til usikkerhet. På bakgrunn av dårlig kommunikasjon kan vi 
også tillegge hverandre motiver vi ikke har (Gjøsund & Huseby, 2003, s.69). Olsen og 
Traavik (2010, s.193) fremmer holdninger som respekt, anerkjennelse og empati som 
sentrale holdninger hos lærere for å mestre den gode kommunikasjonen, der respekt skiller 
seg ut som helt grunnleggende, for uten respekt, ingen anerkjennelse eller empati.  
I følge Onsøien og Drugli (2010, s.34) forutsetter bevisst arbeid med foreldresamtaler noe 
generell kunnskap om kommunikasjon. Røkenes og Hanssen (2002, s.33) skriver at vi preges 
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av våre underliggende interesser overfor hverandre når vi kommuniserer. Vi kan være 
opptatt av å kontrollere hverandre og påvirke hverandre i retning av bestemte mål, eller vi 
kan søke å forstå hverandre og utvikle felles enighet. Deltakernes forventninger og 
holdninger vil derfor i stor grad påvirke de budskap ene som utveksles. Når 
kommunikasjonen mellom lærer og foreldre ikke fungerer vil dette gå utover både relasjonen 
mellom partene og selvfølelsen til hver av dem (Onsøien & Drugli, 2010, s.35).  
Kommunikasjon omfatter både relasjonen mellom partene og innholdet i budskapet. 
Budskapet formuleres gjerne etter hvilket forhold lærer har til barnet og foreldrene, og ofte 
har måten budskapet blir sagt på større effekt enn innholdet i budskapet. Sannsynligheten for 
at det en sier er starten på en dialog mellom partene er større når budskapet er et oppriktig 
ønske om å hjelpe barnet (Onsøien & Drugli, 2010, s.36). Foreldre til barn med utfordrende 
atferd kan trenge emosjonell støtte og klar og utvetydig informasjon (Eide & Eide, 2004, 
s.37). Ved å være beskrivende i stedet for vurderende og opptatt av felles utforsking av 
problemer i stedet for kontroll, kan en oppnå et aksepterende, støttende og trygt klima i sitt 
samspill med foreldrene (Onsøien & Drugli, 2010, s.38). Dialog gir rom for slik felles 
utforsking og refleksjon mellom to likeverdige partnere. I dialogen med foreldrene må lærer 
stille spørsmål som får frem foreldrenes perspektiv. Slik kan lærer og foreldre komme frem 
til en utvidet og felles forståelse av barnet (Onsøien & Drugli, 2010, s.41). Vi kan skjelne 
mellom ytre konversasjon og ekte dialog. Ytre konversasjon er i følge Olsen og Traavik 
(2010, s.197) som å pådytte en annen persons ens egen oppfatning. Den ekte dialogen 
kjenner vi derimot igjen ved ønsket om å hjelpe foreldrene til egen innsikt, gjennom det 
personlige møtet lærer og foreldre i mellom. Dette betyr ikke at vi må like foreldrene som 
personer, men vi må anerkjenne dem som mennesker som har krav på vår respekt og som 
likeverdige samarbeidspartnere som har kunnskap som vi trenger for på best mulig måte 
legge til rette for deres barns læring og utvikling (Olsen & Traavik, 2010, s.197). 
2.3.1 Gregory Batesons kommunikasjonsteori 
Det foregår kommunikasjon i alle relasjoner. Dette blir klart gjennom Inger Ullebergs (2014, 
s.23) tolkning av Gregory Batesons kommunikasjonsteori som sier at vi alltid kommuniserer 
om både innhold og forhold, og at det samtidig er umulig å ikke kommunisere. Ulleberg 
(2014, s.22) skriver også at i følge Bateson er all erfaring basert på ens forståelse, og at all 
forståelse er basert på ens tolkning. Vi kan med andre ord aldri helt forstå et annet menneske. 
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Dette minner oss på innholdets betydning sett i forhold til relasjonen, og at de som deltar i 
samtalen alltid vil ha hver sin relasjon til innholdet (Ulleberg, 2014, s.25). 
2.4 Makt og konflikt 
Forholdet mellom lærere og foreldre er asymmetrisk (Olsen & Traavik (2010, s.195). 
Læreren er den profesjonelle i relasjonen, mens foreldrene møter skolen som privatpersoner. 
Foreldre og lærer har ulikt utgangspunkt for sitt kjennskap til barnet, og det er av stor 
betydning for samarbeidet at begge parter er interessert i hva den andre ser og kjenner til 
(Samnøy, 2015, s.14). Westergård (2012, s.164) viser til egen forskning om hvorfor 
foreldrene opplever å ikke bli varetatt i samarbeidet med skolen. Her kom det frem at 
foreldre følte seg maktesløse når de møtte ulike perspektiver på saken enn dem selv, og når 
det ikke var mulig å komme frem til en felles forståelse. Foreldrene trakk seg tilbake når 
læreren ikke ville vedgå at problemene hadde noe med skolen å gjøre. De følte de hadde lite 
å stille opp med og trakk seg tilbake i frykt for å gjøre situasjonen verre for barnet. Andre 
foreldre føler det ikke nytter å komme med innspill, eller at de ikke blir tatt på alvor. 
Nordahl (2015, s.125) støtter dette synet på at skolen bruker sin institusjonelle makt overfor 
foreldre slik at de sitter igjen med en følelse av oppgitthet og avmakt. 
2.4.1 Flere former for makt  
I forståelsen av forholdet mellom skole og hjem står makt sentralt. I alle situasjoner i 
foreldresamarbeidet vil det eksistere et maktforhold som vil ha innflytelse på samarbeidets 
prosesser og resultater. Denne makten kan i følge Nordahl (2015, s.79) være synlig og 
usynlig, og den vil i forskjellig grad bli brukt av skolens ledelse, lærere og foreldre. Vi vil 
her se spesielt på to typer makt, institusjonell og kommunikativ makt.  
Med skolens institusjonelle makt menes den makt som skolen forvalter som sosial institusjon 
i samfunnet. Makten kan blant annet forstås som de regler, plikter og rettigheter som er gitt 
den enkeltes posisjon i institusjonen (Nordahl, 2015, s.80). Bruken av institusjonell makt, 
som at læreren fremmer sine egne interesser og får gjennomslag for sine standpunkter, kan 
bidra til at foreldre opplever avmakt i forhold til læreren og skolen (Nordahl, 2015, s.125) 
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Kommunikativ makt handler om at makt dannes gjennom felles meninger, eller ved at 
mennesker blir enige og ut fra det handler sammen eller på samme måte. Denne form for 
makt skal baseres på enighet og ikke sanksjoner. Kommunikativ makt er en viktig form for 
makt i foreldresamarbeidet i skolen (Nordahl, 2015, s.80).   
2.4.2 Konflikt i foreldresamarbeidet 
Forskning har vist at foreldre og lærere har ulik oppfatning av barnet og de eventuelle 
utfordringer barnet har. Onsøien og Drugli (2010, s.37) beskriver at mange lærere er opptatt 
av at foreldrene skal være enig med de om hvordan barnet fungerer og hvilke behov det har. 
Her får læreren ofte en agenda som handler om at foreldrene skal innrømme at barna har de 
utfordringene læreren beskriver. En slik strategi kan ikke lykkes. Den bryter med prinsippet 
om gjensidighet og vil kunne fremme avmakt eller motstand hos foreldrene. Begge deler vil 
hindre fremdrift i foreldresamarbeidet. Onsøien og Drugli (2010, s.37) anbefaler heller å 
forsøke å forstå hva som utløser barnets utfordringer og hva foreldre og lærere kan gjøre for 
å støtte barnet, enn å bli enige om barnets behov. Forskjellige forventninger og krav til 
barnet kan være en annen årsak til konflikt, da samme atferd kan bli vurdert forskjellig i 
forhold til om den representerer et problem eller ikke, og foreldre og lærer vurderer dette 
forskjellig. Her påpekes det at ulike syn ikke konkurrerer, men utfyller hverandre og gir et 
mer helhetlig bilde. Målet må være å akseptere andres erfaring av barnets utfordringer, og at 
foreldresamarbeidet handler om å finne en løsning på dem (Onsøien & Drugli, 2010, s.37). 
Konflikter handler om hva vi gjør og hva vi ikke gjør, i forhold til hverandre. Synet vi har på 
konflikter, sier Westergård (2019, s.177), vil ha betydning for hvordan vi håndterer 
situasjoner vi er i. Dersom vi ser på konflikter som uønsket, vil vi bruke mye energi på å 
unngå disse. Det gjelder både lærere og foreldre. Hvis vi derimot ser på konflikter som kilde 
til endring, kan de fungere som katalysator for nytenkning og positive endringsprosesser. I 
foreldresamarbeidet bør vi derfor ha mest fokus på vår egen væremåte og på hvordan vi 
konstruktivt kan håndtere motsetninger og ulike perspektiver. Har vi for lite kunnskap om 
dette, kan vi unngå konflikter i frykt for dem. Utgangspunkt for å håndtere situasjoner med 
risiko for konflikt kan være LESPE-metoden. Denne metoden går ut på å lytte til foreldrene, 
vise empati, være interessert og stille spørsmål, invitere til problemløsing og til slutt vise 
empati igjen. Empati er en rød tråd i metoden, og foreldrene må oppleve at vi vil dem og 
barnet deres det aller beste (Westergård, 2012, s.178).  
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3. Metode 
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for hvilken tilnærming jeg har hatt til innsamling av data 
og metodene jeg har brukt, utvalg av informanter og hvilke etiske hensyn som er tatt, samt 
undersøkelsens validitet og reliabilitet. Problemstillingen i oppgaven er basert på en 
situasjon jeg har opplevd i praksis, og undersøkelsene jeg har gjort er knyttet opp mot denne 
situasjonen. 
3.1 Kvalitativ tilnærming 
Denne oppgaven er bygd opp som en kvalitativ studie med en hendelse fra praksis som 
inspirasjon for å gjøre intervjuer med lærere og foreldre til barn med utfordrende atferd. Ved 
å intervjue fire informanter om temaet har jeg ønsket jeg å tilegne meg en dypere innsikt ved 
å sammenlikne empiri med teori. Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle 
forståelsen av fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet. 
Det sentrale er å få en dypere innsikt i hvordan mennesker opplever og forholder seg til sin 
livssituasjon (Dalen, 2011, s.15). Kvalitativ forskning anvender ulike tilnærminger i 
analysen av det empiriske materialet, og felles for alle er at de har en fortolkende tilnærming 
til datagrunnlaget. Oppgaven har både fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. 
Fenomenologisk tilnærming spør etter informasjon og erfaring, som dataene jeg har funnet 
gjennom intervjuene. Monica Dalen (2011, s.17) omtaler hermeneutikk som en analytisk 
tilnærming som finner svar ved analyse og tolkning mot teori. Hermeneutisk tilnærming 
legger vekt på at det ikke finnes en egentlig sannhet, men at fenomener kan forstås på ulike 
måter.   
3.2 Semistrukturert intervju som metode 
I undersøkelsene jeg har foretatt har jeg benyttet semistrukturert intervju som metode. Denne 
metoden er valgt fordi det gir fleksibilitet til å kunne tilpasse spørsmålene i intervjuene jeg 
skal gjøre (Grønmo, 2004, s.145). I forkant av undersøkelsene ble det utformet egne 
intervjuguider for foreldre og lærere. Her er spørsmålene inndelt i kategorier utviklet med 
basis i teori for å holde fokus gjennom datainnsamlingen, og for å lette tolkning av dataene i 
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etterkant. Alle intervjuene i undersøkelsen ble utført i løpet av to uker, og informantene 
responderte fint på intervjuguidene. De forsto hva jeg var ute etter, og de svarte fritt og 
reflektert. Der det var naturlig ble svarene fulgt opp med utdypende spørsmål, men dette 
skjedde i liten grad, vi holdt oss stort sett til intervjuguidene slik de var satt opp. 
Intervjuguidene er lagt ved oppgaven som vedlegg 3 og 4.  
3.3 Utvalg av informanter  
Jeg har valgt å intervjue fire informanter. De to første informanten jeg har valgt for 
undersøkelsene mine er foreldre til et barn som har vist utfordrende atferd over lengre tid. De 
to andre informantene er lærere ved skolen der barnet er elev. Fordi jeg ønsker å oppnå best 
mulig forståelse av den enheten som studeres (Grønmo, 2004, s.105), er det naturlig at 
utvelgelsen av informanter ikke er tilfeldig. Jeg vil i avsnittene som følger beskrive hvordan 
jeg har valgt å forholde meg til dette. 
3.3.1 Foreldre som informanter 
Jeg har vurdert dette foreldreparet som gode informanter i forhold til oppgavens 
problemstilling fordi de kjenner situasjonen godt, men også fordi de ikke lenger har et barn 
med utfordrende atferd. Jeg har derfor hatt et håp om at dette vil være et greit tema for de å 
snakke om. Foreldrene har delt omsorg for barnet, og oppgir at de nå har et godt samarbeid 
og kommuniserer fint. Begge informantene er i fast arbeid og etablert med fast bosted. 
Hverken barnet eller årsaken til endringen vil bli belyst i denne oppgaven, da jeg ikke ser det 
som relevant for problemstillingen.  
Spørsmålene i intervjuguiden for informant 1 og 2 er formulert generelt rundt deres 
opplevelse av samarbeidet med skolen, ikke spesifikke lærerroller. Intervjuene er foretatt i et 
skjermet område på høgskolens bibliotek. Biblioteket er valgt som en nøytral arena for 
foreldrene i forhold til skolen, og som en tydeliggjøring av at intervjuet skal benyttes til en 
oppgave i forbindelse med grunnskolelærerutdanningen. Slik håper jeg intervjusituasjonen 
og fokus på temaet oppleves som meningsfull og nyttig. 
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3.3.2 Lærere som informanter 
Informant 3 er kontaktlærer på barnetrinnet. Informanten er utdannet førskolelærer og vært 
ansatt i forskjellige lederstillinger i barnehage og skole gjennom flere år. Informanten har 
erfaring fra kortere perioder som kontaktlærer på barnetrinnet, og er tidligere kontaktlærer 
for barnet til informant 1 og 2. Informant 4 er avdelingsleder på barnetrinnet. Informanten er 
utdannet allmennlærer og har arbeidet som kontaktlærer på ungdoms- og mellomtrinn i store 
deler av sin tid i skolen, til sammen 16 år. Begge informantene er ansatt ved samme skole og 
de har været involvert i problemstillingene rundt barnet til informant 1 og 2. Begge 
informantene er kvinner.  
Jeg har valgt å intervjue informant 3 og 4 fordi begge har lang erfaring i arbeid med barn og 
samarbeid med foreldre. Jeg har valgt å intervjue lærerne på generelt grunnlag, ikke relatert 
til problemstillingen rundt barnet til informant 1 og 2. Dette har jeg gjort fordi jeg ønsker å 
avdekke lærernes generelle holdninger til problemstillingen. Intervjuene er foretatt på 
lærernes kontor på skolen, etter skoletid.  
3.4 Etiske hensyn 
Det finnes ett sett forskningsetiske normer som er utformet med tanke på vitenskapens 
forhold til sine forskningsobjekter og datakilder, det vil si de som blir utforsket eller bidrar 
med informasjon til forskerne. Hovedinnholdet i denne normen er at de som blir bedt om å 
delta i en undersøkelse skal informeres om undersøkelsens formål og opplegg, at de selv kan 
avgjøre om de vil delta og om de eventuelt vil avbryte deltakelsen, at deltakerne i 
undersøkelsen ikke skal utsettes for fysiske eller psykiske skadevirkninger og at informasjon 
om enkeltpersoner skal behandles konfidensielt (Grønmo, 2004, s.33). 
Alle opplysninger gitt av informanter i min studie blir behandlet med full anonymitet. 
Sensitiv informasjon skal ikke inkluderes i prosjektet. Under intervjuene og 
datainnsamlingen har jeg notert informantenes svar slik at jeg har unngått å lagre data 
elektronisk. Det har ikke blitt skrevet ned navn i notatene og det er ikke benyttet navn i 
oppgaven. Informasjon til informantene om dette følger oppgaven som vedlegg 1 og 2.  
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3.5 Validitet og reliabilitet 
Ved å bruke intervju som forskningsmetode er spørsmålet om validitet og reliabilitet aktuelt. 
Validitet dreier seg om at innsamling av data og undersøkelsene skal resultere i data som er 
relevante for problemstillingene. Validiteten avhenger først og fremst av hvordan 
undersøkelsesopplegget er utformet (Grønmo, 2004, s.242), og svarene som er gitt i 
intervjuene skal være relevante i forhold til teorien som er presentert. I utarbeidelse av 
intervjuguide for foreldrene og lærerne har jeg vært svært oppmerksom på å være objektiv, 
og jeg har formulert åpne spørsmål som gir informanten mulighet til å tolke innholdet i 
spørsmålet og deretter gi et svar som beskriver deres oppfatning av temaet. I intervjuguiden 
for lærerne ser jeg i ettertid at det ligger en føring i spørsmål nummer 2, hvor jeg har stilt et 
ledende spørsmål. Bakgrunnen for dette er en forventning til informantenes svar, noe som 
også støttes av teori og vil bli omtalt i teorikapittelet.  
Reliabilitet viser hvor pålitelig datamaterialet er. Siden det ikke er brukt et strukturert 
spørreskjema i mine undersøkelser er det vanskelig å kontrollere reliabiliteten. I et intervju 
finnes det ingen fasit (Grønmo, 2004, s.242). Jeg anser imidlertid mine intervjuobjekter som 
pålitelige, og at reliabiliteten til en viss grad er ivaretatt.  
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4. Presentasjon og drøfting av resultater  
I dette kapittelet vil jeg presentere og drøfte resultatene fra undersøkelsen mot teorien i lys 
av problemstillingen: «Hvordan kan lærerens kommunikasjon påvirke samarbeidet med 
foreldre til barn med utfordrende atferd?». Jeg vil her drøfte teorier om dette mot resultatene 
fra intervjuene med foreldre og lærere. Til slutt vil jeg drøfte foreldresamarbeid mot makt og 
konflikter. 
4.1 Foreldrenes opplevelse av samarbeidet 
I intervjuene med foreldrene kommer det frem at det har vært lite samarbeid med skolen i 
perioden da barnets atferd var mest utfordrende.  
«Har fått beskjed når det har vært noe galt eller uro. Ikke artig. Vi ble bedt om å ta 
kontakt med helsesøster for videre kontakt med lege og psykolog. Barnet har snakket 
med helsesøster. Skolen ba om medisinering. Ble anbefalt å gå på kurs for foreldre. 
Har deltatt på det.»  – mor  
«Skolen forsøkte å løse det internt. Var ikke klar over hvor ille det var. Hadde gått en 
stund inn i skoleåret. Startet på [ett] trinn. På [neste] trinn dro det i vei. Fikk bare 
beskjed.»  – far  
Nordahl (2015) beskriver slik ensidig informasjon fra lærer til foreldre som det klart laveste 
nivå i foreldresamarbeidet. Grunnleggende holdninger som respekt, anerkjennelse, empati 
trekkes frem av Samnøy (2015) som sentrale for å mestre god kommunikasjon i 
foreldresamarbeidet. På grunnlag av foreldrenes opplevelse av manglende samarbeid med 
skolen, er det nærliggende å tro at disse holdningene ikke har vært fremtredende i 
samarbeidet mellom lærer og foreldre, og det kan trolig påstås at det ikke har forekommet et 
reelt samarbeide her. Dette kan begrunnes med at foreldrene har opplevd å bli informert 
jevnlig om negative hendelser, med ikke spurt om råd eller tatt med som en del av et 
likeverdig samarbeid med skolen. Gjennom dialog og gjensidighet hvor foreldrene opplever 
å bli hørt og trodd, som Nordahl (2015) trekker frem som reelle formene for partnerskap, vil 
begge parter treffe beslutninger sammen. Det kan se ut som om dette ikke har vært tilfelle 
her, noe som kan gi en forståelse av at foreldrene har følt seg som tilskuere til eget barns 
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utfordringer i skolen, da de uttaler at de opplever seg tilsidesatt og ikke regnet som en 
ressurs i forholdet til skolen:  
 «Har ikke opplevd å være ressurs. Har ikke blitt spurt om råd.  
Vil jobbe med det, men skolen vil bare ha løsning.» – mor 
«Var ikke samarbeid før. Frustrerende. Skuffet. Visste ikke omfanget. Alvor.  
Burde vært informert mer. Hatt noen møter. Det kom bare meldinger. Enveis 
kommunikasjon.» – far  
Foreldrene forteller også at det ikke har vært noen dialog med skolen om hvilke 
forventninger skolen har til foreldrene, felles regler, konsekvenser eller oppfølging av barnet. 
Dette kan være grunnen til at de har følt seg frem og gitt konsekvenser i forhold til det de 
tror har vært forventet ut fra meldinger de har fått fra skolen. Onsøien og Drugli (2010) 
trekker frem åpenhet og tillit som grunnmur i foreldresamarbeidet, mens Samnøy (2015) 
snakker om betydningen av at begge parter er interessert i hva de andre ser og kjenner til. 
Dette kan trolig bety at foreldrene hverken har vært inkludert i et samarbeid eller blitt spurt 
om hjelp, da de uttaler at de sent ble klar over hvor alvorlig situasjonen var.  
4.2 Lærernes opplevelse av foreldresamarbeid 
De to lærerne uttrykker forskjellige holdninger til foreldresamarbeidet. Lærer 1 kan oppfattes 
som ensidig opptatt av egen autoritet i forholdet til foreldrene, og at et samarbeid består i at 
foreldrene anerkjenner lærerens profesjonelle syn på saken, lærerens kunnskap om hvordan 
utfordrende atferd oppstår og hvordan det skal håndteres. Læreren uttaler blant annet dette 
om møtet med foreldre til barn med utfordrende atferd: 
«Jeg sier gjerne noe om hvordan vi jobber, hvilke grenser, rammer, tilpasninger og 
avtaler vi gjør med barnet. Prøver å gi konkrete tips og råd om hvordan vi gjør det, 
og overføre dette til hjemmet. Spørre om de kan tenke seg å få til dette.» – lærer 1 
Her vil jeg hevde at foreldrene ikke blir forsøkt inkludert i noe samarbeid, men fremstår 
heller som en passiv part som blir informert om sakens gang uten å få mulighet til å delta i 
noen dialog eller prosess for å endre barnets atferd. På den ene siden er Samnøy (2015) 
tydelig på at det er lærerens profesjonelle ansvar å bygge en god relasjon til foreldrene. På 
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den andre siden skriver Onsøien og Drugli (2010) om lærere med lav relasjonskompetanse 
som ikke klarer å opprette denne relasjonen, og som er mest opptatt av å få gjennom sitt eget 
standpunkt. Og igjen kan vi ta med oss Nordahl (2010) som snakker om lærerens holdninger 
til partnerskap med foreldrene. Ut fra svarene i intervjuet kan det se ut som om læreren er 
mest opptatt av å finne skyld og årsak til utfordringene, og det kan se ut som om hun ser etter 
denne først og fremst hos foreldrene eller faktorer utenfor skolen:  
«Atferd kommer på grunn av noe. Dette bør utredes. Vi må se på individ og kontekst. 
Barnet kan være pårørende til foreldre med problemer. Vi må bli involvert i det som 
kan være bak. Det meste har en årsak, vi må få kjennskap til årsaken. Læreren kan 
være beskyttelsesfaktor for eleven.» – lærer 1 
Jeg vil påstå at det er vanskelig å se at læreren oppfatter foreldrene som en ressurs i forhold 
til samarbeid mellom skole og hjem. Dette stemmer også overens med hva foreldrene ga 
uttrykk for i sitt intervju. Referanser til «vi» i denne sammenhengen kan trolig forstås som 
skolen som institusjon, hevet over foreldrene, ikke som lærer og foreldre sammen om å finne 
en løsning for barnet. Her mener jeg å se at lærerens bruk av sin institusjonelle makt kommer 
til syne (Nordahl, 2010), samt at det kanskje kan etterlyses både respekt, tillit og 
anerkjennelse av foreldrene. Det er interessant å se hva læreren sier om foreldresamarbeid i 
intervjuet: 
«Vi må spille på lag – jeg må få de på mitt lag. Vi er avhengige av det. Jeg må passe 
på å ikke være for belærende. Foreldrene må være åpne for det jeg kommer med. 
Viktig hvordan jeg presenterer meg og mitt. Det er viktig i møte med foreldrene. 
Viktig med samarbeid. Jeg velger ofte å ikke si alt med en gang.» – lærer 1 
Westergård (2012) peker på grunnholdninger i lærerens kommunikasjon og lærerens evne til 
å uttrykke empati overfor foreldrene. Her er det trolig på sin plass å stille spørsmål ved 
lærerens evne til å bruke sin evne til empati i forhold til situasjonen foreldrene befinner seg i, 
særlig i lys av Westergårds (2012) funn om at foreldre til barn med utfordrende atferd er 
spesielt sårbare, samt hvordan Eide og Eide (2004) definerer empati som evnen til å sette seg 
inn i en annens situasjon og forstå dennes reaksjon og følelser.  
Lærer 2 fremstår som mer opptatt av foreldrene som ressurs og samarbeidspartner, og viser 
til erfaring med at en åpen dialog og et tydelig språk i samtaler med foreldrene er viktig. 
Dette samsvarer med Gjøsund og Huseby (2003) sin oppfatning av hvordan fagpersoner må 
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kunne kommunisere. Og igjen kan vi trekke frem Westergårds (2012) fokus på empati i 
foreldresamarbeid. Læreren beskriver også hvordan foreldrene ofte trenger trøst og støtte i 
situasjonen rundt barnets atferd. Dette kan kjennes igjen i at foreldrene fortalte at de 
opplevde barets utfordrende atferd i skolen som vanskelig, og at det var flaut. Dette støttes 
også av Eide og Eide (2004) som understreker at disse foreldrene trenger emosjonell støtte, 
og klar og utvetydig informasjon. Læreren forteller i intervjuet at hun er opptatt av å ta vekk 
skyldfølelsen fra foreldrene dersom de leter etter skyld for å forklare det som skjer. Her kan 
vil se til Nordahl (2015) som peker på gjensidighet og parterroller i samarbeidet, samt 
Onsøien og Drugli (2010) og hvordan de legger vekt på at jevnlig og god kontakt legger til 
rette for en god grunnmur i foreldresamarbeidet slik at det er lavere terskel for å ta kontakt 
dersom det oppstår et problem. Læreren viser omsorg og empati i sin omtale av foreldrene, 
og uttalte blant annet dette om sine erfaringer fra foreldresamarbeid og barn med utfordrende 
atferd:  
«Jeg har bare truffet foreldre som vil det beste for sitt barn. Jeg ser foreldrene er 
fortvilet og frustrert. Her er det viktig med min rolle. Jeg må vise omsorg og 
forståelse. Det er jo ikke foreldrenes skyld. Foreldre er ofte mer skambelagt ved 
utfordrende atferd, og kan gå over til å fornekte etterhvert. Derfor er det enda mer 
viktig å ikke sette seg opp på stigen, heller under. Foreldre kjenner barnet best. Vi 
trenger foreldrene på laget og må se barnet fra ulike sider. Hva skal vi gjøre? Jeg 
mener vi må møte med ydmykhet, ikke eie sannheten.»  – lærer 2 
Læreren kan her forstås som tydelig profesjonell med god kommunikasjons- og 
relasjonskompetanse gjennom sine holdninger til egen rolle i foreldresamarbeidet og evne til 
å vise respekt, tillit og empati. Dette støttes av Eide og Eide (2004), Samnøy (2015), 
Onsøien og Drugli (2010), samt Røkenes og Hanssen (2012). Hun fremhever at hun ikke 
skal bruke institusjonell makt for å overtale foreldrene, men heller vise respekt og 
likeverdighet for å inkludere foreldrene i samarbeidet om barnets atferd. Her finner vi igjen 
Olsen og Traavik (2010) om hvordan ekte dialog anerkjenner og hjelper likeverdige parter til 
innsikt. Der det kreves av læreren må hun ta den vanskelige rollen og gå ut av egen 
komfortsone for å opprettholde foreldrenes tillit og relasjonen i samarbeidet, akkurat som 
Røkenes og Hanssen (2012) skriver. Her kan vi nok se det Nordahl (2015) kaller 
kommunikativ makt, hvor partene blir enige og hvor dette forsterker samarbeidet, i tillegg til 
den positive siden av lærerens underliggende interesse: å forstå foreldrene og sammen finne 
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et felles mål. Dette i motsetning til den andre læreren som kan sies å søke kontroll over 
situasjonen gjennom å ensidig påføre foreldrene sitt syn (Onsøien & Drugli, 2010).   
Så langt i drøftingen har vi sett på foreldrenes og lærernes oppfatning av samarbeidet 
mellom skole og hjem. I de neste avsnittene vil sammenhengen mellom relasjoner, 
kommunikasjon og foreldresamarbeid kort utdypes og tydeliggjøres, før foreldresamarbeidet 
avslutningsvis blir sett opp mot teori om makt og konflikt. 
4.3 Relasjonen mellom lærer og foreldre 
Da informantene ble spurt om deres relasjon til hverandre, svarer alle at de stort sett er 
fornøyd med relasjonen, og at denne er jevnt bra. At lærerne er fornøyd med relasjonen til 
foreldrene er kanskje ikke så rart, og kan trolig begrunnes med at de opplever samarbeidet 
med foreldrene som tilfredsstillende siden dette i stor grad foregår på lærerens premisser. Og 
når samarbeidet fungerer, kan vi tenke oss at det er implisitt for læreren at relasjonen er god. 
Hafstad og Øvreeide (1998) støtter at kvaliteten på relasjonen er avgjørende for å få til et 
samarbeid, men påpeker at denne kvaliteten etableres gjennom dialog. I lys av dette kan det 
være grunn for å stille spørsmål ved om det faktisk finnes en god relasjon mellom foreldrene 
og lærer 1, da de i undersøkelsen så tydelig etterspør mer involvering og nettopp dialog. Her 
kan det tenkes at det foreldrene kaller en relasjon egentlig er en speiling av det asymmetriske 
forholdet mellom lærer og foreldre (Olsen og Traavik, 2010). Kan det være slik at foreldrene 
her egentlig uttrykker et avhengighetsforhold til læreren og et ønske om at relasjonen til 
denne skal fremstå som god for å beskytte barnet mot ytterligere utfordringer? Dette er noe 
Westergård (2012) også er inne på i sin forskning, og som kan være med på å forklare 
foreldrenes forhold til læreren. Ut fra tidligere drøfting av foreldresamarbeidet hos lærer 2 
ser jeg det som sannsynlig at relasjonen her kan være god. Med dette perspektivet på 
relasjonene mellom foreldrene og lærere vil jeg nå se på hvordan kommunikasjonen har 
fungert i foreldresamarbeidet.  
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4.4 Kommunikasjon i foreldresamarbeidet  
Det ensidige budskapet fra lærer til foreldre om barnets utfordrende atferd har kommet 
tydelig frem i intervjuene med foreldrene.  
«Vi fikk bare en telefon eller melding om hva som hadde skjedd, hva som var  
gjort eller sagt. Eller om noen hadde blitt slått. Ikke noe spørsmål om  
«hva gjør vi?».»  – far 
Denne formen for kommunikasjon ble også beskrevet som forverret over tid ettersom 
atferden ikke avtok, ved at foreldrene fikk meldinger sjeldnere og hvor hendelsene ble mer 
alvorlige før lærer tok kontakt. Onsøien og Drugli (2010) skriver at kommunikasjon som 
ikke fungerer vil gå ut over selvfølelse til partene og relasjonen dem imellom. Dette kan 
forklares gjennom Honneths anerkjennelsesteori, hvor selvfølelse er et resultat av sosial 
verdsettelse hvor individet opplever å være en viktig del av samfunnet (Jakobsen, 2013). Når 
foreldrene ikke opplever å være en ressurs for eget barn i lærerens øyne, og det ikke finnes 
noen felles forståelse, kan vi tenke oss at foreldrene også vi trekke seg tilbake og oppleves 
som passiv av læreren. Dette støttes igjen av Westergård (2012) som har funnet tilsvarende 
reaksjon hos foreldre i sin forskning. Her kan det være rimelig å minne om læreren som den 
profesjonelle part og det ansvaret læreren har for å skape en god relasjon til foreldrene 
(Onsøien og Drugli, 2010). For å etablere en god relasjon i foreldresamarbeidet anbefaler 
Onsøien og Drugli (2010) at lærer holder jevnlig kontakt med foreldrene om positive 
episoder, også før det oppstår utfordringer.  
«Før kunne vi innimellom få bra beskjeder. Det var veldig godt!  
Fikk «I dag har vi hatt en fin dag».»  – far   
Disse meldingene forteller foreldrene har hatt stor betydning og vært viktige for dem i deres 
arbeid med å forstå og håndtere barnets utfordrende atferd i skolen. Positive meldinger 
gjennom planbok som ble brukt tidligere oppleves også av lærerne som viktige, men bruk av 
denne formen for kommunikasjon blir samtidig omtalt slik av lærer 1:  
«Har valgt å ikke bruke planbok i år, dette er nedprioritert. Noen skriver hyggelige 
meldinger hjem på fredager. Men jeg ønsker ikke å «gulpe opp» noe bare for syns 
skyld.» – lærer 1 
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Det kan se ut som om læreren er fornøyd så lenge nok informasjon gis og foreldrene svarer 
ved behov. Læreren ønsker primært kontakt med foreldre i arbeidstiden, da det utenom 
arbeidstid kan oppleves som mas. Det kan synes som om læreren har liten interesse av 
situasjoner som oppstår rundt barnet utenfor skolen, og at lærer ikke oppfatter henvendelser 
om dette som en ressurs eller som hjelp til et bedre læringsmiljø for alle elevene. Foreldrene 
på sin side forteller at de helst tar kontakt med lærer i arbeidstiden for ikke å være til bry.  
«Prøver å holde det innenfor arbeidstid. På dagtid. Er ikke så gøy å ringe på 
kvelden. Har ringt på kveld om det har vært prekært. Ringer heller før skolestart på 
morgenen.»  – far  
Foreldrene gir imidlertid uttrykk for at det burde være naturlig å ta kontakt når det har skjedd 
noe som vil ha innvirkning på barnet i skolen. Læreren svarer på henvendelser fra foreldrene 
når det passer. Også her kan lærerens holdninger trolig forklares gjennom manglende 
anerkjennelse av foreldrene (Jakobsen, 2013), samt lærers tillit til (Drugli, 2012) og empati 
(Eide & Eide, 2004) overfor foreldrene, samt mulig mangel på relasjonskompetanse 
(Røkenes & Hanssen, 2002).   
Lærer 2 viser en annen holdning til kommunikasjonen med foreldrene, og er tydelig på at en 
aktivt kommuniserende lærer gir mer rom for foreldre til å ta kontakt, at det er viktig å vise 
omsorg og være bevisst på å ha en god tone i meldinger hjem. Dette kan tyde på at læreren 
ser foreldrene som mennesker med krav på respekt som likeverdige partnere (Olsen & 
Traavik, 2010). Her oppfordres foreldrene til å ta kontakt, ikke vente, ikke samle opp saker 
som gjelder barnet. Videre har denne læreren fokus på å være smart og profesjonell i forhold 
til foreldrene ved å ta ansvar i samarbeidet, snakke med foreldrene, ikke bare til.  
«Foreldre må føle seg ivaretatt.» – lærer 2  
Dette sier også Onsøien og Drugli (2010) er vesentlig i forbindelse med prinsippet om å dele 
beskrivende informasjon for felles utforsking av utfordringene og for å finne frem til 
foreldrenes perspektiv. Denne læreren er også opptatt av å sende positive meldinger til 
foreldrene, men har samtidig opplevd at det er krevende og at det tar fokus og tid fra 
planlegging av undervisning som også er viktig.  
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4.5 Makt og konflikt 
I oppfatningen av styrkeforholdet mellom lærer og foreldre er foreldrene delt:  
«Jeg stoler på skolens avgjørelser. Føler de gjør det rette nå.»  – far  
«Ser andre med tilsvarende utfordringer velger å bytte skole...»  – mor   
Mors utsagn kan trolig tolkes som at lærer og ledelse ikke oppfattes av henne som potensielt 
likeverdige parter som kan finne løsninger i samarbeid med foreldre. Far viser trolig her til at 
han nå opplever situasjonen som god, nå som barnet har det bra på skolen.  
Begge lærerne opplever at foreldre ønsker å involveres og bidra i arbeidet med barnets 
utfordrende atferd når de tar kontakt med foreldrene om dette. Men som vi tidligere har sett, 
inviteres allikevel ikke alltid foreldrene inn i et likeverdig samarbeid om barnet. Årsakene til 
dette kan være flere, men det kan ut fra undersøkelsene se ut som om det finnes to motsatte 
syn på makt og konflikt blant lærer 1 og 2 i forholdet mellom hjem og skole. Det kan fremstå 
som om lærer 1 bygger sitt syn på å bruke sin institusjonelle makt og være den sterke i 
relasjonen:  
«Jeg har ingen negative opplevelser. Det går greit. De er lydhøre.  
Noen reagerer med «–	nå igjen?».»  – lærer 1 
Her kan det se ut som om læreren ønsker å være en autoritet i forholdet mellom skole og 
hjem. Videre kan det tenkes at konflikter vurderes som negativt og kanskje som tegn på 
svakhet eller manglende kompetanse, siden konflikter beskrives som ikke eksisterende. Det 
kan se ut som om målet for læreren er å gå seirende ut av samtalen eller konflikten ved bruk 
av makt og styrke, og at saken kan løses ved å plassere skyld eller årsak hos den andre 
parten.  
Lærer 2 vil jeg tørre å påstå bygger sitt syn på medmenneskelighet og samarbeid med 
foreldrene. Her kan det se ut som at kommunikativ makt er fremtredende. Det kan begrunnes 
med at konflikt oppleves naturlig og møtes med forståelse og empati, profesjonalitet og 
ansvar for å skape nye løsninger i fellesskap. Denne læreren uttaler at det er lærerens 
profesjonelle ansvar å bygge relasjon, tillit og gode foreldre som kan bidra som ressurs i 
barnets skolehverdag. Å bygge et «vi».  
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«Vi må bruke et språk foreldrene forstår. Ikke finne lettvinte løsninger, eller snakke 
fagspråk. Men bygge de opp. Det er jobben vår: Å bygge gode foreldre.» – lærer 2 
Min tolkning av situasjonen er at det er ubalanse mellom lærernes og foreldrenes makt, selv 
med to så forskjellige lærere som her. Lærerne ser ut til å styre det meste av 
kommunikasjonen og det er antakeligvis slik at det ikke legges nok til rette for samarbeid 
som likeverdige partnere i forhold til skolen (Nordahl, 2015). Foreldrene må trolig ta det de 
får, og være fornøyd med det. Uten å lage konflikt. Dette tror jeg kan overføres til 
Westergård (2012) som viser til foreldres opplevelse av maktesløshet som har ført til at de 
trekker seg tilbake, da det kan se ut som om foreldrene ikke har nok tillit til lærer, men 
beskytter barnet sitt, noe jeg tror også lærer kan 2 oppleve. Det kan forklares med at det er 
læreren som overbringer de vanskelige budskapene til foreldrene om barets utfordrende 
atferd, og som kontrollerer samarbeidet gjennom sin holdning til foreldrene og i hvilken grad 
de skal inkluderes i et partnerskap om barnet. I tillegg er det vanskelig å finne tid til å utvikle 
den dialogen og relasjonen til foreldrene som kan være nødvendig.  
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5. Avslutning 
Temaet for denne oppgaven har vært samarbeid skole – hjem, og hvordan dette kan påvirkes 
av kommunikasjonen mellom lærer og foreldre. Selv om fokuset i oppgaven har vært på 
samarbeidet og relasjonene mellom de voksne, er det viktig å ikke miste hovedformålet med 
samarbeidet av syne; nemlig at alt lærere og foreldre gjør handler om å skape best mulig 
utviklingsmuligheter for barnet og eleven. Gjennom teori og informantenes bidrag har det 
vist seg at kommunikasjonen mellom lærer og foreldre påvirker relasjonen partene i mellom, 
og at gode relasjoner kan ses på som en forutsetning for et godt samarbeid til beste for 
barnet. Først og fremst peker det i retning av at det må mer enn informasjon til for at et 
samarbeid skal fungere. Partnerskap og likeverdighet synes å være helt essensielt for å få til 
den gode dialogen som er grunnlaget for det gode samarbeidet som kan gi felles løsninger, 
kanskje spesielt for foreldre til barn med utfordrende atferd fordi de ofte er i en sårbar 
posisjon. Her kommer anerkjennelse, empati og tillit inn, i tillegg til meldinger om positive 
hendelser, helst i god tid før problemer oppstår. I noen tilfeller er det også slik at enkelte er 
mer opptatt av å kontrollere og påvirke i retning av et bestemt mål, mens andre søker å forstå 
og utvikle felles enighet. Dersom budskapet mellom skole og hjem kan oppfattes som et 
oppriktig ønske om å hjelpe barnet, oppfattes gjerne måten dette blir presentert på sterkere 
enn akkurat hva som sies.  
Bateson har nok rett i at vi aldri helt kan forstå et annet menneske. Det synes å være en 
viktig faktor å sørge for å ha en likeverdig og tillitsfull dialog med foreldrene, ved å stille 
åpne spørsmål og gi foreldrene rom til å delta med det vet og kan om barnet og situasjonen. I 
motsatt fall kan det tenkes at foreldrene gir opp, dersom de opplever at læreren ikke 
aksepterer at den selv kan ha noe med barnets utfordringer å gjøre. Her kan lærerens bruk av 
makt føre til at foreldrene i stedet trekker seg tilbake fra samarbeidet i frykt for å gjøre 
situasjonen verre for barnet, eller fordi de ikke opplever å bli tatt på alvor. Konflikt burde her 
være kime til nye løsninger i stedet for noe vi forsøker å unngå. 
Jeg innledet oppgaven med at jeg ønsker å bli kontaktlærer. Å møte elevenes foreldre vil 
være en viktig del av kontaktlærerens hverdag. Men hvordan kan en nyutdannet lærer 
forberedes for å få til et godt samarbeide med foreldrene? Kan vi utdanne noen til å møte 
disse problemstillingene uten erfaring? Jeg tror ikke det. En kan lese om temaet og forstå det 
man leser, og slik gjenkjenne problemstillingen i møte med foreldre. Det kan imidlertid være 
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utfordrende å håndtere samarbeidet uten å ha erfaring å bygge på, men ved bevissthet rundt 
temaet tror jeg man vil ha potensiale til å få det til allikevel. Jeg avrunder oppgaven med fars 
oppsummering av intervjuet, da jeg tenker det sier mye om hvordan han oppfattet 
problemstillingen rundt sitt eget barn og samarbeidet med lærer. Det er noe jeg vil ta med 
meg videre etter endt studie – for vårt felles mål; barnets beste: 
«Vi ønsker å bidra. Ønsker å være i dialog og samarbeid om barnets skolehverdag. 
Synes det er vanskelig å håndtere kunnskapen om den utfordrende atferden. Stort sett 
bare negative tilbakemeldinger. Ønsker inkludering og involvering fra dag én. Kan 
ikke vente og se, la det eskalere og bli verre. Vi må møtes og snakke sammen i stedet 
for å se det an. Det kan ikke ordnes internt i skolen. Foreldrene må med!»  – far  
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Vedlegg 1: Forespørsel om deltakelse i undersøkelse 
Forespørsel om deltakelse i undersøkelse 
knyttet til bacheloroppgave Sidsel Pettersen 
Tema 
Samarbeidet mellom skole og hjem og kommunikasjonen mellom lærer og foreldre til barn 
med utfordrende atferd. 
Bakgrunn og hensikt 
Jeg er student ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, og skal skrive 
bacheloroppgave med temaet samarbeid skole – hjem. I den forbindelse ønsker jeg å 
intervjue foreldre og lærere med erfaring fra problemstillingen. Jeg ønsker å komme i 
kontakt med foreldre og lærere som har opplevelser og erfaringer som kan hjelpe meg i å se 
hvordan samarbeidet mellom partene oppleves og hvordan kommunikasjon kan bidra både 
positivt og negativt i forhold til dette. 
Hva innebærer det å være informant? 
Det vil bli benyttet kvalitativ forskningsmetode, der de som blir intervjuet blir intervjuet av 
undertegnede. Under intervjuet vil det kun være fokus på hvordan foreldrene og lærere 
oppfatter kommunikasjon og relasjoner i samarbeid om barn med utfordrende atferd. Det vil 
ikke bli bedt om referanse til spesifikke saker, og informasjon om 3. person (eleven) vil ikke 
bli innhentet. Spørsmålene vil være av generell art. 
Hva skjer med informasjonen fra deg? 
Informasjonen du gir under intervjuet vil bli skrevet ned underveis av meg. Informasjon du 
gir, skal ikke kunne knyttes opp mot deg som person. Som student ved Høgskolen i 
Innlandet har jeg taushetsplikt, og informasjonen som blir gitt blir kun brukt til å belyse 
oppgavens problemstilling. Informasjon om informanten vil anonymiseres, og utsagn skal 
ikke kunne spores tilbake til informanten.  
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Informasjon om utfallet av studien 
Du har rett til å få innsyn i oppgaven og informasjon om resultater etter sensur. Dette kan 
sendes på e-post om ønskelig. 
Frivillig deltakelse 
Deltakelse i undersøkelsen er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra å delta uten å 
begrunne valget. 
Kontakt 
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om undersøkelsen. 
 
Vennlig hilsen 
 
tlf: 41907702  
e-post: sidsel@haralosen.no 
 
 
 
 
Ansvarlig veileder ved Høgskolen i Innlandet: 
Bjørg Herberg Gloppen, tlf: 62517691, e-post: bjorg.gloppen@inn.no  
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring om deltakelse i undersøkelse 
Samtykkeerklæring om deltakelse i undersøkelse  
knyttet til bacheloroppgave Sidsel Pettersen 
 
Jeg ønsker å delta som informant til oppgaven og undersøkelsene 
 
 
Dato, signatur informant 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om oppgaven og undersøkelsene 
 
 
Dato, signatur Sidsel Pettersen 
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Vedlegg 3: Intervjuguide foreldre 
Intervjuguide foreldre, bacheloroppgave Sidsel Pettersen 
Mål for undersøkelsen: Hvordan opplever du som mor/far samarbeidet, kommunikasjonen og 
relasjonen til læreren/skolen som ditt barn tilhører?  
Samarbeid skole - hjem 
 
- Hvordan har du opplevd å ha et barn med utfordrende atferd i skolen? 
- Hvordan opplever du samarbeidet med skolen rundt barnet ditt? 
- Hvilken hjelp fikk du av skolen da utfordringene startet?  
- Hvordan har du som foreldre blitt fulgt opp spesielt relatert til den utfordrende atferden? 
- Hvordan har du forholdt deg til felles regler og konsekvenser på skolen og hjemme? 
- Hvilken innvirkning mener du samarbeidet skole – hjem har hatt på barnets skolehverdag?  
- Hvordan opplever du din rolle i samarbeidet? 
- Hvordan har du opplevd skolens ledelse i samarbeidet mellom deg og skolen?  
- Hvordan mener du skolen ivaretar samarbeider med foreldre med delt omsorg? 
 
Kommunikasjon skole - hjem 
 
- Hvordan ble du oppmerksom på at barnet hadde utfordrende atferd på skolen? 
- Når, hvor ofte, har skolen tatt kontakt med deg direkte angående dette? 
- Hvordan har skolen kommunisert sine forventninger til deg når du har blitt kontaktet ang 
denne atferden? 
- Hvilken betydning har det læreren sier for hvordan du snakker med barnet ditt? 
- Hvordan opplever du kommunikasjonen med skolen? Bærer den preg av informasjon eller 
dialog? 
- Hvordan er tilbakemeldingene du får fra skolen? Positive/negative hendelser? 
- Hvordan opplever du å ta kontakt med skolen når du finner det nødvendig? 
- Når og hvordan synes du det er naturlig å ta kontakt med lærer dersom det har skjedd noe 
med eleven det er viktig at skolen vet? 
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- Hvilke kanaler kommuniserer dere i? 
- Hvordan opplever du at skolen kommuniserer med foreldre som har delt omsorg? (likt/ulikt) 
- Hvordan påvirker kommunikasjonen med skolen dere i samarbeidet om barnet og den 
utfordrende atferden?  
 
Relasjoner 
 
- Hva slags relasjon har du til ledelsen ved skolen? 
- Hva slags relasjon har du til læreren?  
- Hvordan opplever du lærerens relasjon til barnet ditt? 
- Hvordan forstår du begreper som anerkjennelse og forståelse i forbindelse med å være 
foreldre til et barn med utfordrende atferd? Er de aktuelle i forholdet mellom deg og skolen? 
- Hva slags relasjoner har du til de andre foreldrene på trinnet? 
 
Makt og konflikter 
 
- Hvordan oppleves styrkeforholdet mellom deg og skolen i samarbeidet om ditt barn?   
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Vedlegg 4: Intervjuguide lærere 
Intervjuguide lærere, bacheloroppgave Sidsel Pettersen 
Mål for undersøkelsen: Hvordan opplever du som lærer/skoleleder samarbeidet, 
kommunikasjonen og relasjonen til foreldre til elever med utfordrende atferd? 
Samarbeid 
 
Du-spørsmål 
- Hva slags erfaringer har du fra samarbeid med foreldre til barn med utfordrende 
atferd?  
- Hva slags ulikheter mener du det er i samarbeidet med foreldre til barn med 
utfordrende atferd og barn med ikke utfordrende atferd? 
- Hvordan møter du foreldre til barn med utfordrende atferd i forhold til å gi råd og 
veiledning? 
- Hvordan vektlegger du samarbeidet med foreldre til barn med utfordrende atferd i 
forhold til andre elever? (Frekvens, tilgjengelighet) 
- Hvilken betydning har det for samarbeidet med hjemmet å få utredet barnet for 
eventuelle årsaker til atferdsvansker? 
 
Etter innføring av §9-A 
- Hvilken rolle mener du skolen har i arbeidet med å ordne opp i elevens konflikter eller 
utfordrende atferd på skolen? På fritiden? 
- Hvilken rolle mener du foreldrene har i arbeidet med å ordne opp i elevens konflikter 
eller utfordrende atferd på skolen? På fritiden? 
 
Om skolen som organisasjon 
- Hvordan håndhever skolen regler og rutiner for regelbrudd? 
- Hvilke planer for foreldresamarbeid har skolen? 
- Gjelder disse hele skolens virksomhet og (følges de av alle lærerne)? 
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Kommunikasjon 
 
Generelt 
- Hvordan kommuniserer skolen til hjemmene (hvilke kanaler) og hvor ofte? 
- Hvor ofte er du i kontakt med foreldrene i følge skolens plan? 
- Hvordan opplever du skolen kommunikasjon med hjemmene? (enveis eller toveis 
(dialog)) 
- Når og hvordan ønsker du at foreldre tar kontakt med deg dersom det har skjedd noe 
med eleven det er viktig at skolen vet? 
 
Ved utfordrende atferd 
- Hvordan gjør du foreldre oppmerksom på at eleven har en utfordrende atferd på 
skolen? 
- Hvordan håndterer du kommunikasjonen med foreldre med delt omsorg når det har 
vært en hendelse relatert til barnets atferd? 
- Hvor ofte er du i kontakt med foreldre til barn med utfordrende atferd i forhold til 
andre barn (likt, oftere)? 
- Hvordan opplever du å snakke med foreldre om private forhold i hjemmet ved 
bekymring for en elevs atferd? Snakker du med foreldrene om hvilke faktorer  
som kan være med på å opprettholde den utfordrende atferden? 
- Hva slags tilbakemeldinger gir du foreldrene? 
 
Relasjoner 
 
- Hvordan vil du beskrive din relasjon til foreldrene? 
- Hvordan påvirker relasjonen til foreldrene din relasjon til elevene?  
- Hvordan opplever du at du mestrer møtet med foreldre til barn med utfordrende atferd? 
- Kan du beskrive noen forskjell på de foreldrene du føler du har god kontakt med og de 
du har mindre kontakt med? 
- Hvordan arbeides det med relasjonsbygging i foreldregruppa? 
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Makt og konflikter 
 
- Hvordan forbereder du deg på å møte foreldrenes emosjonelle reaksjoner når barna har 
vært i konflikt? 
- Hvordan opplever du at foreldre reagerer når du tar kontakt angående utfordrende 
atferd? Hvorfor tror du de reagerer slik? 
- Hva slags holdning har du i forhold til eventuelle konflikter med foreldre?  
- Har du noen strategier for å håndtere konflikter med foreldrene?  
 
 
 
